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taja de Que establece las cifras de in-
fección por día de estancia. Con vistas 
al control de la infección nosocomial, 
los objetivos no sólo han de centrarse 
en Que el riesgo de infección por pa-
ciente descienda - lo Que puede con-
seguirse simplemente acortando la 
estancia-, sino en Que disminuya la ci-
fra de infecciones por paciente-día de 
estancia. Para alcanzar este objetivo es 
necesario haber cuantificado la infección 
hospitalaria previamente mediante la 
densidad de incidencia. 
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Premio de la Sociedad Española de Epldemiologla 
al mejor trabajo de Investigación original 
publicado en Gaceta Sanitaria 
Con el fin de estimular la producción científica de calidad en nuestro país, la Sociedad 
Española de Epidemiología convoca un premio de 100.000 pesetas a los autores del 
mejor artículo original publicado en Gaceta Sanitaria. 
Serán candidatos al mismo todos los artículos aparecidos en la sección de Originales 
de la revista. El premio será otorgado por un tribunal independiente designado a tal 
efecto por la Sociedad Española de Epidemiología y Gaceta Sanitaria, y será entre-
gado al primer autor del artículo durante la Reunión anual de la Sociedad. 
La convocatoria tendrá carácter anual, y se concederá por primera vez al mejor 
artículo publicado durante el año 1990. 
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